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STRESZCZENIE
Konformizm, jego cele i uwarunkowania to temat 
obszernie analizowany w ramach psychologii 
społecznej w odniesieniu do osób dorosłych. 
W psychologii rozwojowej badania odnoszące 
się do konformizmu u dzieci pozostawiają wiele 
otwartych zagadnień i pytań.
W świetle znanej w psychologii rozwojowej 
prawidłowości dotyczącej roli naśladowania 
w procesie nabywania przez dzieci różnych 
umiejętności i zachowań, temat rozwoju kon-
formizmu wydaje się mieć istotne znaczenie 
wychowawcze. Celem prezentowanych badań 
jest określenie nasilenia konformizmu dzieci w 
wieku przedszkolnym oraz porównanie poziomu 
konformizmu dzieci 4- i 6-letnich wobec doro-
słych (czynnik autorytetu) i wobec rówieśników 
(czynnik podobieństwa).
Schemat badań oparty jest na klasycznym 
eksperymencie Ascha (Asch, 2002, 1962; Hock, 
2003), dotyczącym nacisku grupy na zmiany 
sądów w sytuacji zadania angażującego per-
cepcję wzrokową. Oryginalny materiał zadanio-
wy został zmodyfikowany z uwagi na charakter 
spostrzeżeń dziecięcych. Grupy osób wywiera-
jących wpływ dobrano tak, by zmaksymalizować 
znaczenie autorytetu w przypadku konfrontacji 
dziecka z dorosłymi oraz zmaksymalizować 
znaczenie podobieństwa w sytuacji wpływu ze 
strony rówieśników.
Analiza wyników wskazuje na wysoki po-
ziom konformizmu dzieci w wieku przedszkol-
nym oraz brak jego zróżnicowania ze względu 
na występowanie czynników autorytetu bądź 
podobieństwa.
WPROWADZENIE
Inspiracją do przeprowadzonego projektu ba-
dań stał się klasyczny w psychologii społecznej 
eksperyment Ascha (Asch, 2002, 1962; Hock, 
2003), ukazujący znaczne nasilenie konfor-
mizmu osób dorosłych. Zadaniem uczestni-
ków tego eksperymentu było porównywanie 
długości wyraźnie różniących się między 
sobą odcinków oraz wskazywanie odcinka, 
którego długość była równa długości odcinka 
wzorcowego. Badany odpowiadał głośno w 
obecności innych osób (tajnych współpracow-
ników eksperymentatora), które wypowiadały 
się przed nim i, poczynając od trzeciej próby, 
podawały przy większości prób odpowiedzi w 
sposób oczywisty niezgodne z rzeczywistością, 
a jednocześnie jednomyślne.
W eksperymencie powyższym odpowiedzi 
konformistyczne, czyli zgodne z opinią więk-
szości, a niezgodne ze świadectwem zmysłów 
badanego, stanowiły 31,8% (przy 3‑osobowej 
grupie nacisku). Natomiast osoby, które w 12 
próbach eksperymentalnych popełniły przy-
najmniej jeden błąd, stanowiły 75% badanej 
grupy. Wyniki uzyskane przez Ascha stały się 
często przytaczaną, obecną w podręcznikach 
psychologii społecznej, miarą konformizmu 
osób dorosłych.
Wspominany eksperyment zaowocował 
także licznymi modyfikacjami i wariantami, 
których celem najczęstszym było określenie 
czynników powodujących nasilenie konfor-
mizmu. Wśród zmiennych uznanych za istotne 
w tym względzie wymienia się podobieństwo 
osób tworzących grupę nacisku do osoby bada-
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nej oraz autorytet, jaki dla badanego stanowią 
osoby wywierające presję (Kenrick, Neuberg, 
Cialdini, 2002).
Nie ulega wątpliwości, iż zagadnienie kon-
formizmu, jego rodzajów, celów, znaczenia, czy 
uwarunkowań zajmuje ważną, ugruntowaną 
przez lata, pozycję w literaturze z zakresu 
psychologii społecznej. Badania prowadzone 
w obrębie tej dyscypliny i wysnuwane na ich 
podstawie wnioski dotyczą wyłącznie osób 
dorosłych.
PROBLEMATYKA BADAŃ
Poszukiwania wątków konformizmu na gruncie 
psychologii rozwojowej nie przynoszą odpo-
wiedzi na wiele podstawowych pytań. Jedynie 
w ramach charakterystyki okresu adolescencji 
znaleźć można czasem opisy i mechanizmy 
zachowań konformistycznych w grupach 
młodzieżowych. Konformizm w tym wieku 
bywa spostrzegany jako przejaw potrzeby 
podporządkowania się grupie rówieśniczej w 
celu zyskania akceptacji z jej strony oraz jako 
zasadnicza przyczyna powstawania tzw. kultury 
młodzieżowej (Obuchowska, 1996).
W literaturze psychologicznej z zakresu 
rozwoju dzieci pewnych nawiązań do kształ-
towania zachowań konformistycznych można 
poszukiwać w analizach wartości rodziciel-
skich opisywanych w wymiarze konformizm 
– autonomia (Mandal, 1995) czy w badaniach 
potrzeby aprobaty społecznej u dzieci (Senej-
ko, 1995). Jednak temat dziecięcego konfor-
mizmu, jego zmian i uwarunkowań wydaje się 
pozostawać zagadnieniem otwartym.
Temat ten zasługuje na uwagę nie tylko 
z przyczyn czysto poznawczych. W świetle 
znanej w psychologii rozwojowej prawidło-
wości dotyczącej roli naśladowania w procesie 
nabywania przez dzieci różnych umiejętności i 
zachowań, temat rozwoju konformizmu wobec 
dorosłych oraz wobec rówieśników zdaje się 
mieć istotne znaczenie wychowawcze.
Kończąc wprowadzenie do prezentowa-
nego projektu badawczego, warto wspomnieć 
o jeszcze jednym źródle inspiracji, wprawdzie 
nienaukowym, lecz pobudzającym do refleksji 
nad konformizmem dzieci i dorosłych. Oprócz 
przywoływanego wcześniej eksperymentu As-
cha inspirację do badania konformizmu wśród 
dzieci w wieku przedszkolnym stanowiła sze-
roko znana baśń H.Ch. Andersena Nowe szaty 
cesarza. „– Patrzcie, przecież on jest nagi! 
– zawołało jakieś małe dziecko” (Andersen, 
1971) – nonkonformizm dziecka został tu bar-
dzo wyraźnie przeciwstawiony konformizmowi 
dorosłych. Czy rzeczywiście to właśnie dziecko 
woła, że „król jest nagi”?
Prezentowane badania służyły realizacji 
następujących celów:
1. Określenie poziomu konformizmu dzieci 
4‑ i 6‑letnich wobec rówieśników i dorosłych.
2. Porównanie poziomu konformizmu 
dzieci 4‑ i 6‑letnich wobec dorosłych (czynnik 
autorytetu) i wobec rówieśników (czynnik 
podobieństwa).
Metoda badania
Schemat badań oparty jest na eksperymencie 
Ascha (Asch, 2002, 1962; Hock, 2003) doty-
czącym nacisku grupy na modyfikacje i wypa-
czenia sądów w sytuacji zadania angażującego 
percepcję wzrokową.
Oryginalny materiał zadaniowy został 
zmodyfikowany z uwagi na przedmiotowy 
charakter spostrzeżeń dziecięcych. Odcinki 
różnej długości, prezentowane osobom bada-
nym przez Ascha, zostały zastąpione rysunkami 
kredek, czyli przedmiotów z pewnością dobrze 
dzieciom znanych i na ogół przez nie lubianych. 
W miejsce stosowanych przez Ascha oznaczeń 
literowych (abstrakcyjnych dla większości 
dzieci w wieku przedszkolnym) zastosowano 
różne kolory kredek. We wszystkich pokazy-
wanych dzieciom zestawach kredka wzorcowa 
miała kolor czarny, a kredki porównywane 
narysowano w barwach podstawowych: żół-
tej, czerwonej i niebieskiej. Celowo dobrano 
kolory wyraźnie różniące się od siebie oraz 
stosunkowo wcześnie poznawane przez dzieci, 
by wykluczyć ewentualne pomyłki niezwiązane 
z treścią eksperymentu. Ponadto we wszystkich 
próbach kredki w określonych kolorach były 
rozmieszczone tak samo. Analiza opracowań 
poświęconych teorii barw i teorii widzenia 
nie wykazuje, aby barwy odcinków miały 
znaczenie przy porównywaniu ich długości 
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(Zeugner, 1965). Potwierdziły to także badania 
pilotażowe, których celem było między innymi 
sprawdzenie możliwości stosowania opraco-
wanego materiału zadaniowego w badaniach 
z dziećmi 4‑letnimi.
Długości kredek wykorzystanych w pilota-
żu (5 zestawów) były wzorowane na ekspery-
mencie Ascha. Do badań właściwych wybrano 
3 zestawy, w których dzieci popełniały najmniej 
błędów. Długości kredek wzorcowych i po-
równywanych wykorzystanych w badaniach 
właściwych zawiera tabela 1.
Osoby badane i przebieg badania
W badaniach pilotażowych wzięło udział 43 
dzieci 4‑letnich (ukończony 4. r.ż., nieukończo-
ny 5. r.ż.), uczęszczających pierwszy lub drugi 
rok do przedszkola (badania przeprowadzono w 
marcu i kwietniu). Badane dzieci pochodziły z 
4 losowo wybranych przedszkoli w Łodzi. Ze 
względu na wyraźne różnice w liczbie błędów 
popełnianych przez dzieci 4‑letnie w zależności 
od ich „stażu” w przedszkolu zdecydowano, 
by w dalszych badaniach brały udział dzieci 
uczęszczające drugi rok do przedszkola.
Grupę kontrolną, wyodrębnioną w ramach 
badań pilotażowych, stanowiło 30 dzieci (17 
chłopców i 13 dziewczynek) 4‑letnich, uczęsz-
czających drugi rok do przedszkola.
Grupa eksperymentalna obejmowała: 62 
dzieci (23 chłopców i 39 dziewczynek) 4‑let-
nich (ukończony 4. r.ż., nieukończony 5. r.ż., 
drugi rok w przedszkolu) oraz 64 dzieci (26 
chłopców i 38 dziewczynek) 6‑letnich (ukoń-
czony 6. r.ż., nieukończony 7. r.ż., minimum 
drugi rok w przedszkolu). 
Z uwagi na wymagania procedury ekspery-
mentalnej z badań wyłączono dzieci 4‑letnie, 
które miały trudności z nazywaniem kolorów. 
Dobór dzieci do udziału w eksperymencie z 
rówieśnikami bądź z dorosłymi miał charakter 
losowy. Liczebność wszystkich badanych grup 
wynosiła powyżej 30.
Badania przeprowadzono w kwietniu i maju 
2004 r. Dzieci uczestniczące w eksperymencie 
pochodziły z 10 losowo wybranych przedszkoli 
w Łodzi.
Zadaniem dzieci uczestniczących w bada-
niach pilotażowych było porównywanie długości 
kredek i odpowiedź na pytanie: „Która z kredek 
kolorowych ma długość taką samą, jak kredka 
czarna?” Natomiast dzieci biorące udział w ba-
daniach właściwych odpowiadały na to pytanie 
bezpośrednio po usłyszeniu odpowiedzi 3 osób 
będących pomocnikami eksperymentatora i 
stanowiących tzw. grupę nacisku. Liczebność 
grup nacisku została określona na podstawie 
wyników analiz przeprowadzonych przez As-
cha (2002, 1962).
Każde spośród badanych dzieci poddano 
5 próbom, z których 4 miały charakter eks-
perymentalny. W pierwszej próbie 3 osoby z 
grupy nacisku odpowiadały prawidłowo, nato-
miast w kolejnych czterech próbach podawały 
jednomyślnie odpowiedź błędną. W czterech 
próbach eksperymentalnych wykorzystano 2 
zestawy kredek, każdy z nich został pokazany 
dwukrotnie, przy czym błędne odpowiedzi 
grupy nacisku wskazywały przy pierwszym po-
kazaniu zestawu na kredkę o długości bliższej 
właściwej odpowiedzi, a przy drugiej prezen-
tacji – na kredkę skrajnie różną od wzorcowej.
Tabela 1. Długości kredek wzorcowych i porównywanych 
Próba Długość kredki 
wzorcowej 
(w cm) 
Długości kredek porównywanych 
(w cm) 
Odpowiedź 
poprawna 
Odpowiedź 
grupy 
Błąd grupy 
(w cm) 
  żółta czerwona niebieska    
1 25,4 22,2 25,4 20,3 czerwona czerwona – 
2   7,6   9,5 10,8   7,6 niebieska żółta +1,9 
3 20,3 15,9 20,3 17,1 czerwona niebieska –3,2 
4   7,6   9,5 10,8   7,6 niebieska czerwona +3,2 
5 20,3 15,9 20,3 17,1 czerwona żółta –4,4 
(Układ danych oparty na tabeli zamieszczonej w: Asch, 1962) 
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Zgodnie z koncepcją Ascha konformizm 
rozumiano jako rezultat ulegania naciskom 
grupowym. Miarą konformizmu w ekspe-
rymencie była liczba odpowiedzi błędnych 
zgodnych z odpowiedziami podawanymi przez 
grupę nacisku.
W celu określenia wpływu podobieństwa 
oraz autorytetu na poziom konformizmu dzieci 
w wieku przedszkolnym zaplanowano dwie 
grupy nacisku. Dla połowy badanych dzieci 
grupę tę stanowili ich rówieśnicy, uczęszcza-
jący do tej samej grupy przedszkolnej, a zatem 
dobrze znani badanym, a także pod wieloma 
względami podobni do nich. Dobór dzieci 
do grupy nacisku lub grona osób badanych 
odbywał się w sposób losowy, przy jednocze-
snym zadbaniu o to, by grupa nacisku nie była 
jednolita pod względem płci (obejmowała 
więc 2 dziewczynki i chłopca lub 2 chłopców 
i dziewczynkę).
Pozostałe dzieci konfrontowano z opinią 
osób dorosłych. W tym przypadku grupę na-
cisku tworzyły wychowawczynie grup przed-
szkolnych, wśród nich zawsze wychowawczyni 
grupy, do której należało badane dziecko, oraz 
inne osoby z personelu przedszkola. Wszyscy 
uczestniczący w eksperymencie dorośli byli 
dobrze znani badanym dzieciom i cieszyli 
się u nich autorytetem. Grupę tę stanowiły 
wyłącznie kobiety, co wynika w sposób bezpo-
średni i nieuchronny ze struktury zatrudnienia 
w przedszkolach.
Po badaniu miała miejsce krótka rozmowa 
z dzieckiem. Jej przebieg zależał od odpo-
wiedzi podawanych przez dziecko w trakcie 
eksperymentu oraz odczuć dziecka związanych 
z nietypową sytuacją, w której uczestniczyło.
WYNIKI
Poziom konformizmu w badanych grupach 
dzieci określono na podstawie częstości wy-
stępowania odpowiedzi błędnych tożsamych 
z odpowiedziami grupy nacisku.
Wzorując się na analizie wyników ekspery-
mentu Ascha, przyjęto dwa wskaźniki stopnia 
nasilenia konformizmu. Po pierwsze, obliczo-
no, jaki procent wszystkich odpowiedzi sta-
nowiły odpowiedzi konformistyczne. Wyniki 
dla poszczególnych grup wyodrębnionych ze 
względu na wiek oraz grupę nacisku kształ-
towały się na poziomie od 52,4% (w grupie 
6‑latków wobec dorosłych) do 70,2% (w grupie 
4‑latków wobec rówieśników). Średnia wartość 
tego wskaźnika wyniosła 57,4%.
Po drugie, policzono, jaki procent badanych 
grup stanowiły dzieci, które w czterech próbach 
eksperymentalnych udzieliły odpowiedzi kon-
formistycznej przynajmniej jeden raz. Wyniki 
zawarły się w przedziale od 58,1% (w grupie 
6‑latków wobec dorosłych) do 87,7% (w grupie 
4‑latków wobec rówieśników). Średni wynik 
dla tego wskaźnika wynosił 69,1% (przy in-
terpretacji tych wyników należy uwzględnić 
fakt znacznie mniejszej niż w eksperymencie 
Ascha liczby prób).
Przedstawione powyżej liczby nabierają 
znaczenia w zestawieniu z wynikami uzyska-
nymi w grupie kontrolnej. W grupie młodszej 
(4‑latki) w sytuacji braku wpływu społecznego 
odpowiedzi błędne stanowiły 4,2% wszystkich 
odpowiedzi, a dzieci, które popełniły przy-
najmniej jeden błąd, stanowiły 6,7% badanej 
grupy.
Tabela 2 zawiera szczegółowe dane dotyczą-
ce rozkładów błędów w analizowanych grupach. 
W każdej z wyodrębnionych grup największy 
udział procentowy miały dzieci, które podawały 
odpowiedzi konformistyczne we wszystkich 
próbach: od 38,7% (w grupie 4‑latków wobec 
dorosłych) do 54,8% (w grupie 4‑latków wobec 
rówieśników), wynik średni: 46,1%.
Celem dalszych procedur było porównanie 
poziomu konformizmu dzieci 4‑ i 6‑letnich 
wobec dorosłych i wobec rówieśników.
Analizy z zastosowaniem testu c2 nie wyka-
zały żadnych istotnych statystycznie zależności 
między liczbą błędnych odpowiedzi a grupą 
nacisku. Wynik ten dotyczy każdej z grup wie-
kowych. Podobnie dla żadnej z grup nacisku nie 
stwierdzono istotnych statystycznie zależności 
między liczbą błędnych odpowiedzi a wiekiem 
dzieci. Rozkłady błędów we wszystkich po-
równywanych grupach są do siebie podobne.
Kolejne analizy opierały się na określeniu 
liczebności grup wyodrębnionych ze względu 
na kryterium: brak błędów/przynajmniej 1 błąd. 
Wyniki zostały przedstawione na rysunkach 
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Tabela 2. Rozkłady błędów w grupach wyodrębnionych ze względu na wiek osób badanychoraz skład 
grupy nacisku 
4-latki Wobec rówieśników Wobec dorosłych 
Liczba możliwych błędów Częstość Procent Częstość Procent 
0   4     12,9 10   32,3 
1   5     16,1   3    9,7 
2   1      3,2   3    9,7 
3   4   12,9   3    9,7 
4 17   54,8 12   38,7 
Ogółem 31 100,0 31 100,0 
Odpowiedzi błędne      70,2%      53,2% 
przynajmniej 1 błąd      87,1%      67,7% 
6-latki Wobec rówieśników Wobec dorosłych 
0 12  36,4 13 41,9 
1   2    6,1 2   6,5 
2   2     6,1 0   0,0 
3   3     9,1 1   3,2 
4 14   42,4 15  48,4 
Ogółem 33 100,0 31 100,0 
Odpowiedzi błędne      53,8%      52,4% 
przynajmniej 1 błąd      63,6%      58,1% 
(Wszystkie błędne odpowiedzi były tożsame z odpowiedziami grupy nacisku) 
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Rysunek 1. Liczebności grup wyodrębnionych ze względu na kryterium: brak błędów/przynajmniej 
1 błąd 
1–4-latki 2–6-latki 
Gr  i  Grupa nacisku 
Rysunek 1. Liczebności grup wyodrębnionych ze względu na kryterium: brak błędów/przynaj-
mniej 1 błąd
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1 i 2.
Stwierdzono istnienie związku (p = 0,043) 
między wiekiem a liczbą osób podających 
odpowiedzi konformistyczne w sytuacji 
nacisku ze strony rówieśników. W konfron-
tacji z rówieśnikami dzieci 4‑letnie częściej 
udzielają odpowiedzi konformistycznych niż 
dzieci 6‑letnie. W żadnej z pozostałych grup nie 
stwierdzono istotnych statystycznie związków 
między zmiennymi.
DYSKUSJA
Przedstawione wyniki badania pozwalają na 
sformułowanie kilku wniosków w odniesieniu 
do konformizmu dzieci w wieku przedszkol-
nym; pobudzają także do rozważań oraz po-
stawienia dalszych pytań o istotnym znaczeniu 
wychowawczym.
Wyniki oparte na częstości wypowiadania 
poglądów zgodnych z jednomyślną opinią 
rówieśników lub dorosłych, a wyraźnie nie-
zgodnych z rzeczywistością, wskazują jedno-
znacznie na wysoki poziom konformizmu dzieci 
w wieku przedszkolnym. O znacznym nasileniu 
konformizmu w badanej grupie świadczy także 
radykalny wzrost liczby odpowiedzi błędnych 
w grupie eksperymentalnej w porównaniu z – 
działającą bez presji jednomyślnej większości 
– grupą kontrolną.
Rozkłady błędów wskazują na przewagę 
dzieci, które podawały odpowiedzi konfor-
mistyczne za każdym razem. Świadczy to o 
częstym występowaniu sytuacji braku wątpli-
wości i wahań co do właściwej odpowiedzi, co 
potwierdzają dodatkowo obserwacje dzieci w 
trakcie badania: częste były odpowiedzi szyb-
kie, bez namysłu, natychmiastowe powtórzenia 
opinii usłyszanej. Takie zachowanie nasuwa 
przypuszczenie o bezwiednym realizowaniu 
przez dziecko ukrytego nakazu, który zdaje się 
mówić: bądź jak inni.
Występowanie czynników autorytetu bądź 
podobieństwa nie różnicuje poziomu konfor-
mizmu dzieci w wieku przedszkolnym. Warto 
dodać, że o wpływach dorosłych (czynnik 
autorytetu) na ogół wiemy dobrze i staramy 
się wiedzę tę praktycznie wykorzystać. Od-
działywania grupy rówieśniczej (czynnik 
podobieństwa) na zachowania dziecka – jak 
wynika z badań – mają równie istotne znaczenie 
dla kształtowania zachowań dziecka, i to już od 
wieku przedszkolnego.
Wiek dziecka (4. versus 6. r.ż.) nie różnicuje 
poziomu konformizmu wobec osób dorosłych.
Zachowania konformistyczne wobec ró-
wieśników występują częściej u 4‑latków niż 
u 6‑latków. W świetle opisywanych w ra-
mach psychologii rozwojowej prawidłowości 
rozwoju społecznego dzieci, a zwłaszcza 
stopniowego wzrastania znaczenia grupy ró-
wieśniczej, wynik ten wydaje się zaskakujący. 
Zarysowany powyżej wizerunek dziecka 
w wieku przedszkolnym, które często ulega 
wpływowi społecznemu, skłania do refleksji 
nad postawami osób dorosłych wobec zjawiska 
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Rysunek 2. Wiek a liczba osób podających błędne odpowiedzi w sytuacji nacisku ze strony rówieśników 
i dorosłych 
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konformizmu oraz nad sposobami oddziaływa-
nia na dzieci w tym zakresie.
Nawiązując raz jeszcze do wspominanej 
baśni Andersena, można podsumować niniej-
sze sprawozdanie z badań stwierdzeniem, iż 
ci, którzy wołają, że „król jest nagi”, także w 
populacji dzieci należą do mniejszości. Dla-
czego? To pytanie, które otwiera temat – jak 
można sądzić – istotny z punktu widzenia celów 
i oddziaływań wychowawczych.
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